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венным средствам и оборудованию. Обучаемые должны иметь компе-
тенции, необходимые для работы в междисциплинарной команде, на-
выки коммуникации и ведения переговоров, а также этические и гу-
манитарные знания [4]. 
Создание учебных программ для обучения трансляционным ис-
следованиям является сложной задачей, так как эти программы долж-
на предлагать каждому обучаемому возможность получить совокуп-
ность навыков, которые не встречаются вместе в традиционной учеб-
ной программе. 
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
И АКАДЕМИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ  
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УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов  
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь 
Основная цель математической подготовки студентов фарма-
цевтических факультетов медицинских вузов – освоение основопола-
гающих понятий и методов современного математического аппарата 
как средства решения задач физического, химического, биологическо-
го и медицинского направлений, встречающихся в процессе изучения 
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профильных дисциплин и в дальнейшей профессиональной деятель-
ности выпускников медицинских вузов.  
В общих требованиях образовательного стандарта к умениям 
специалиста с квалификацией «провизор» относятся, например, уме-
ния производить статистическую обработку результатов исследова-
ний, определять факторы, влияющие на полноту и точность матема-
тического описания исследуемых процессов, достоверность получен-
ных оценок и сделанных выводов, а также умения использовать мате-
матические методы для решения профессиональных задач [1]. Изуче-
ние курса «Основы медицинской статистики» в комплексе с другими 
фундаментальными дисциплинами призвано обеспечить должную 
теоретическую и практическую подготовку, необходимую для успеш-
ного усвоения специальных дисциплин. В связи с этим, значимость 
академических компетенций, формируемых в процессе изучения ме-
дицинской статистики студентами специальности «Фармация», не 
только возрастает, но и требует реализации их теснейших взаимосвя-
зей в первую очередь с профессиональными компетенциями. Поэтому 
современный курс математики «Основы медицинской статистики» 
включен в качестве необходимого компонента в цикл естественнона-
учных дисциплин, преподаваемых на фармацевтических факультетах 
медицинских вузов. 
Реализация современных требований к профессиональной под-
готовке выпускников фармацевтических факультетов медицинских 
вузов предполагает достижение интегрированного конечного резуль-
тата образования, в качестве которого может рассматриваться сфор-
мированность у выпускника профессиональных и академических 
компетенций как единства обобщенных знаний, умений и навыков, 
дополненных способностью и готовностью их использования для ре-
шения профессиональных задач.  
Выделим основные академические (ключевые) компетенции, 
которые можно сформировать в процессе обучения математике (в ча-
стности, медицинской статистике) и профессиональные (специаль-
ные) компетенции, которые могут быть сформированы при изучении 
профессиональных дисциплин по специальности «Фармация». Отме-
тим, что в подготовке студентов медицинских вузов есть ряд профес-
сиональных компетенций, на которые или не влияют, или в незначи-
тельной степени влияют знания математики. Мы выбираем те основ-
ные профессиональные компетенции образовательного стандарта, на 
глубину формирования которых математика оказывает основопола-
гающее влияние. 
В образовательном стандарте среди профессиональных компе-
тенций выпускника медицинского вуза, обучающегося по специаль-
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ности «Фармация» с изучением математических методов непосредст-
венно связаны следующие компетенции: 
– применение методов математического анализа и моделирова-
ния, теоретического и экспериментального исследования в фармации; 
– проведение статистической обработки результатов исследова-
ний [1]. 
Опираясь на идею В.М. Монахова, будем полагать, что профес-
сиональная компетентность выпускника, заданная стандартами выс-
шего профессионального образования, может быть представлена как 
сумма профессиональных задач (ПЗ) [2]: 
imiiiji ПЗПЗПЗПЗПК +++==∑ ...21 . 
В частности, к профессиональным компетенциям можно отне-
сти знания и умения по решению следующих задач провизора: 
– изготовление титрованных растворов, эталонных и буферных 
растворов, растворов реактивов и индикаторов в соответствии с тре-
бованиями Государственной фармакопеи Республики Беларусь; 
– использование основных законов естественнонаучных дисци-
плин в профессиональной деятельности (закона реакции первого по-
рядка, закона роста клеток, закона размножения бактерий, закона рас-
творения лекарственных форм из веществ и другие); 
– определение скорости химической реакции в зависимости от 
концентрации каждого вещества, скорости седиментации твердых 
частиц в жидкости, скорости растворения лекарственных форм веще-
ства из таблеток; 
– оценка качества лекарственных средств, фармацевтических 
субстанций, лекарственного растительного сырья и вспомогательных 
веществ на всех этапах их обращения и другие. 
С целью реализации взаимосвязи профессиональных и академи-
ческих компетенций каждой профессиональной задаче ijПЗ  ставится в 
соответствие система учебных задач (УЗ), в содержании и решении 
которых в достаточно полной мере рассматриваются все элементы, 
особенности, логика и алгоритмы решения этой профессиональной 
задачи, т.е. 
∑= ijkij УЗПЗ . 
В частности, к учебным задачам по медицинской статистике для 
студентов фармацевтических факультетов можно отнести те из них, 
которые способствуют формированию следующих умений и навыков: 
– решать задачи на проценты: на приготовление растворов с оп-
ределенной массовой долей растворенного вещества, на смешение 
двух растворов разной концентрации или разбавлением крепкого рас-
твора водой; 
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– составлять простейшие дифференциальные уравнения, яв-
ляющимися математическими моделями основных физических, хими-
ческих и медико-биологических процессов (закон радиоактивного 
распада, закон реакции первого порядка, закон роста клеток, закон 
размножения бактерий и другие); 
– применять дифференциальные уравнения для определения 
скорости химической реакции в зависимости от концентрации веще-
ства, скорости седиментации твердых частиц в жидкости, скорости 
растворения лекарственных форм вещества из таблеток, а также ана-
лизировать скорость протекания медико-биологических процессов с 
помощью производной функции; 
– оценивать и находить вероятность процесса распространения 
эпидемий в регионах, долю бракованных лекарств при их массовом 
производстве, прогнозировать результаты лечения; 
– производить статистическую обработку результатов исследо-
вания процессов и явлений в медицине и здравоохранении; выявлять 
наиболее существенные закономерности и тенденции в здоровье насе-
ления в целом и в различных его группах во взаимосвязи с конкрет-
ными условиями и образом жизни, используя методы корреляционно-
го, регрессионного, однофакторного и многофакторного дисперсион-
ного анализа.  
Умения решать эти учебные задачи непосредственно связаны с 
такими академическими компетенциями как: 
– умение применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач; 
– владение системным и сравнительным анализом; 
– владение исследовательскими навыками; 
– умение работать самостоятельно; 
– владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 
– уметь работать с учебной и справочной литературой [1].  
Таким образом, успешное решение указных профессиональных 
задач требуют овладения академическими и профессиональными 
компетенциями в их органическом единстве и взаимосвязи. Средст-
вом реализации такой взаимосвязи выступают межпредметные парал-
лельные и последовательные преемственные связи. 
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